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For everyone out there, who still fight. 
Keep your spirit, HARD WORK PAYS OFF! 
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PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING INSTAGRAM TERHADAP 
MINAT KUNJUNG DRIVE IN SENJA 
ABSTRAK 
Oleh: Janice Jasslyn 
 
 
Munculnya virus Covid-19 pada awal tahun 2020 berdampak cukup besar pada industri 
hiburan sehingga menyebabkan bisnis-bisnis yang bersifat hiburan harus ditutup agar mencegah 
penularan. Dengan adanya kasus tersebut, Drive-In Senja melihat peluang yang ada dan 
mencoba peruntungan dengan membuat bioskop yang ditonton dari dalam mobil dan dibuatlah 
Drive-In Senja. Social media khususnya Instagram adalah platform yang dapat dipakai untuk 
melakukan kegiatan pemasaran. Dengan melihat konten melalui social media, dapat 
menimbulkan minat berkunjung. Platform Instagram digunakan oleh Drive-In Senja untuk 
memasarkan bisnisnya sehingga dapat menarik minat kunjung dari masyarakat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh social media marketing 
terhadap minat kunjung ke Drive-In Senja dan seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Populasi yang diteliti adalah 
followers akun Instagram Drive-In Senja. Sampel yang diambil berjumlah 400 responden 
dengan menggunakan teknik purposive sampling yang disebarkan secara online. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara social media marketing yang 
merupakan variabel X terhadap minat kunjung yang merupakan variabel Y. Persentase dari 
pengaruh variabel X sebesar 26.8% dan sisanya sebesar 73.2% adalah pengaruh dari variabel 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 




THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING INSTAGRAM 
ON VISIT INTENTION OF DRIVE IN SENJA 
ABSTRACT 
By: Janice Jasslyn 
 
 
The emergence of the Covid-19 virus in early 2020 had a considerable impact on the 
entertainment industry, causing entertainment businesses to be closed in order to prevent 
transmission. With this case in mind, Drive-In Senja saw the opportunities that existed and tried 
their luck by making a cinema that was watched from inside the car and made Drive-In Senja. 
Social media, especially Instagram, is a platform that can be used to carry out marketing 
activities. By viewing content through social media, it can generate interest in visiting. The 
Instagram platform used by Drive-In Senja to market its business so that it can attract people to 
visit. The purpose of this study was to determine whether there is an influence of social media 
marketing on interest in visiting Drive-In Senja and how big the influence is. This study uses a 
quantitative approach that is explanative. The population studied were followers of the Drive- 
In Senja Instagram account. The samples taken were 400 respondents using a purposive 
sampling technique distributed online. The results of this study indicate that there is an influence 
between social media marketing which is variable X on interest in visiting which is variable Y. 
The percentage of the influence of variable X is 26.8% and the remaining 73.2% is the influence 
of other variables not discussed in this study. 
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